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FISKERI Dl REKTØ REN /!zl.ure. V32 3 J 
Bergen, 23.12.1985 
AV/VJ 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J . 173/85 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER SILD FOR FARTØY UNDER 90 
FOT INNENFOR GRUNNLINJENE PA KYSTSTREKNINGEN KLOVNINGEN -
LINDESNES I 1986. 
Fiskeridepartementet har den 17. desember 1985, med hjemmel i 
§§ 4 og 5 i lov av 3. juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m.v . , 
fastsatt følgende forskrift: 
I Generelt . 
§ 1 
Det er forbudt å f~ske sild innenfor 12 n . mil av grunnlinjene 
fra Klovningen (61 56' N) til Lindesnes. 
Innenfor grunnlinjene i området nevnt i første ledd kan det 
likevel fiskes 5000 tonn sild til konsum fra 1. januar 1986. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvantumet i annet ledd er 
beregnet oppfisket. 
II Notfiske. 
§ 2 
Fartøy som skal fiske med not må være egnet til og utstyrt for 
nevnte fiskeri og under 90 fot lengste lengde. 
Høvedsmannen for bruket må stå oppført i f iskarmanntallets blad B 
og eie eller være medeier i bruket. Han må ellers ikke eie eller 
være medeier i annet bruk som deltar i dette fisket. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller dispensere fra kravet 
til eierforhold i annet ledd. 
§ 3 
Fartøy/bruk som skal delta må melde seg til Noregs Sildesalslag, 
Bergen, før avgang til feltet. 
§ 4 
Det er forbudt å fiske eller låssette sild under 20 cm. Uten 
hinder av første ledd kan sildefangster ha inntil 10\ i vekt av 
sild under 20 cm. 
§ 5 
All sild som blir fanget skal låssettes . Noregs Sildesalslag kan 
dispensere fra dette påbud. 
§ 6 
Fiskeridirektøren kan etter søknad gi tillatelse til oppmaling av 
hele eller deler av fangsten dersom silden av kvalitetsmessige 
grunner ikke kan anvendes til konsum eller agn. 
§ 7 
Låssatt kvantum som er større enn det bruket/fartøyet har adgang 
til å fiske kan overlates vederlagsfritt til andre deltakende 
bruk/fartøy på feltet som er utrustet for dette fisket. 
III Agnfiske og fritidsfiske. 
§ 8 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det til eget forbruk av agn 
fiskes med 2 faststående garn med samlet lengde på inntil 60 m. 
Dette fiske kan bare drives av fiskere som står på blad A eller B 
i fiskarmanntallet, og bare fra fiskeriregistrert fartøy . 
§ 9 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det drives fiske etter sild 
til konsum for egen husstand med ett garn ~å inntil 30 m og med 
håndsnøre (hekling) . 
§ 10 
Omsetning av sild fisket i medhold av § 8 eller § 9 er ikke 
tillatt . 
IY Straff. 
§ 11 
overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 5 3 i l o v 
a v 3 . juni 1983 nr . 40 om s altva nnsfiske m. v. 
V Ikrafttreden. 
§ 12 
Denne for s krift trer i kraft 1 . januar 1986 og gjelder inntil 
videre . 
